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L A  E N S E Ñ A N Z A  E N  E S PA Ñ A :  C O M O S E
D I S T R I B UY E N L O S  A L U M N O S  E N T R E  L O S. 
DISTIN TOS TIP O S  DE ESTUDIO S  
(CO�TlNUAC!ON Y ESTUDIO D E  L A S  TENDENCIAS) 
En nuestro deseo de i nforma r s obre la marcha de la enseñanza 
española , como ya hemos Yenido hac iend o en los números 43 y 46 
ele esta misma ReYista, ampl iamo s al1uellos trabaj os con los úl­
t imos dato ,; ,  al t iempo lllle p resentamo s un pequei'ío estudio de
cada enseiian za por separa d o ,  � i gu ien d o  su nolu.ción en el  pa­
sado y considerando para un futuro próx imo s u  posible proyec­
ción, de acuerdo con la  tendencia actual ele las series . 
Hace tiempo que ,-enimos dic ien do en cuanta,; ocasiones se
nos presenta n ,  el tremendo 1·a c í o  que en la estaclística escolar 
española supone el carecer de elato� completos y fidedignos de la 
enseñanza primaria n o  oficial . Su enorme \'olumen queda en el 
incógnito y todo estudio que quiera hacerse ele la Primera Ense­
úanza en s u ' to tal ida d yenclrá afectado de esta gra ve falta de
dato s .  
Por otra parte , y e n  lo que se refiere a l a �  cifras d e  alumnos 
matriculados en esta clase de enseüanza oficia l ,  se observa una 
extraña baj a en el Curso -t8-49 (372 . 1 l6 all111].11 0 S ) ,  sin que pueda
encontrarse explicación lógica ele la misma . Ello hace que el 
aj us te ele una recta a los elatos ele los cursos i939-40 hasta 1952-53 
dé de ecuación 
tomando corno o rigen de t iempo� el curso .+5-46 y expesan do en 
millares el  número ele alumn o s .  Dicha recta presenta nna gran
pendí.ente negat iYa , -28,68. que a nuestro critierio es tngañosa , 
pues se debe a la citada anomalía del Curso 48--+9 · E l  ajuste p os­
terior de dos rectas , la primera referida a los datos hasta el cur-
- 1 
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so i 947-48 y la siguiente desde i 9-t8-49 h as ta el último del que 
se poseen datos ,  clan, una vez dectuados los cálculos, las ecua­
c10nes 
'.Y 2454 + i 5 ,08 x 
'.Y 2 1 1 5  + i9,60 .r 
referidas a los orígenes i943-4..j. y i 950-5 r ,  respectivamente, y 
como la primera expresadas en millares de alumnos. Como se 
observa, las dos series nos dan valores crecientes para la pendiente, 
en la segunda mayor que en la primera. No hemos querido, sin 
embargo, tomar estas tendencias como base para cálculo de cifras 
futuras, toda vez que el corto n úmero de años en que se basan, so­
bre todo, la segunda, quitan gran valor estadístico a las mismas. 
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G ráfico n .º l . ";"" A l u m n o s  matr icu l ados en E n s e ñ a n za P r i m a r i a  O f i c i a l :  A i u ste
d e  d o s  rectas,  la  pr im ero a l o s  datos 1 939-40 a 1 946-47 y la s e g u n d o ,  a l o s  d e
1 948·49 a 1 953. 
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Queremos resaltar en esta ens eñanza la proporción entre sexos ,  
de alumnos matricula dos, qne es ele 5 r  : 49 (varones : hembras)
sin variación sensible durante los últimos año � ;.  
Antes d e  pasar a considerar la Enseñanza Media , queremos in­
s istir, una vez más , en la necesidad de buenas estadísticas de En­
señanza Primaria, Oficial y Pri1·acla , estadísticas que p odemo s  ca­
lificar ele interés nacional , pue s ,  sin su base, mal pueden atacarse 
los problemas que la afecta n .  
ENSEÑAKZA l\IIEDIA QUE FACILITA EL ACCESO A ESTUDIOS SUPERIORES
R ecordamos que en este grupo . con forme a la clasificación qne
Jncimos en nuestro primer estudio sobre la Enseñanza en España , 
se incluye el Bachi'llerato . Peritaje y Profesorado Mercantil a más 
de las Escuelas ele Peritos Industriales . Una primera vis ión de la 
tabla de alumnos matriculados nos afrece claramente dos conclu­
siones : La primera, su ritmo creciente a partir del Curso 1939-40, 
y segunda, que la proporción aproximada entre sexos viene a ser
de 2 : I a favor de las varones . 
El aj us te de una recta por el p rocedimiento de mínimo>' cuadra­
dos a los datos de la tabla, nos co nduce a la ecuación : 
expresada en cen tenas y tomando como or igen de t iempos el cnr­
so 1945-46. (Gráfico núm. 2 .)  Sn coeficiente angular de 93,25 nos
pone ele mani fiesto e l  crecimient10 medio anual de 93 ,25 alumnos,  
tendencia que ele continuar h aría ascender en el Cnrso 1959-60 a 
unos 376. 000 a lu mnos la matrícula corre.spondientie (los cák.ulos
dan exactamente 376 . -1-02) repa rtidos entre 250 . 600 varones y 
1 25 . 400 mujeres . bajo el supuestD de mantenerse la proporción
actual e11 tre alumn o s y alumnas,  como parece. lógico pensar,  pues
si bien en otras enseñanzas ele tipo medio , ésta ha ido va riando a 
fa 1·or del sexo femenino. en la que estamos considera n do parece. 
como s i  en lo!< curs os posteriores a nuestra Guerra ele Liberación
se hubiese. alcanzado la proporción  establ e .  pues osci la  alrededor
del 67 : 33 de;;cle el de i939-40 . 
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El crecimiento absoluto se reflej a en los índices del curso 1952-53 
con valores 1 74,4, 1 73,9 y 1 75,3 para el total ,  varones y muj·eres 
respectivamente y todos e.llos referidos al curs o base i939-40 con 
valor 100. 
E NSEÑANZA � IEDIA SIN' ACCESO A ESTU D I O S  SUPERIORES Y CO:\
INGRESO ELEMENTAL 
Al hacer en nuestro trabajo i n icial  la clasificación de la E11Se­
ñanza Media, a dopta�os como primer criterio el atender a que . 
facilite el paso a Enseñanza Superior o que por sí constituya un fin 
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G ráfico n . 0  2 · - A l umnos matr icu lados en E n s e ñ a n z a  Medio q u e  faci l i ta e l  
acceso a Estudios Superiores. A ¡uste de  uno  recto . 
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y no tenga en nungún momento carácter de estudio previo . A este 
segundo grupo pertenecen los estudios que se dan en las Escuelas
de Artes y Ofic ios , de Traba j o .  Radiotelegrafista s .  Cap<;i.taces de 
Minas , Idiomas , Enfermeras y los conservatorios Oficiales y que
incluímos en el subgrupo que tiene ingreso elemental,  clasificando
en el subgrupo ele ingreso s uperio r los estudios de · Ivlagis terio , 
Practicantes ,  Matronas , Aparej a dores , Ayudantes de Obras Públi­
cas .  Peritos ..-\.grícolas ,  Ayudantes de Tele comunicación, Ayudantes 
Aeronáut icos y Marinos Mercantes , estudios todos ellos que re­
quieren o bien algunos años de Bachi1llerato o si no , un fuerte
e xamen de ingre so . 
También esta clase de enseñanza que consideramos en este 
apa rtado , presenta tendencia creciente ,  como se deduce de la ecua­
ción de la recta aj ustada por mínimos cuadrados .  tomando como 
origen el cnrso 1945-46 y e xpesando el número de alumnos en 
centenas ,
rtcta (ver Gráfico núm . 3) , que asigna u n  crecimiento medio de
3 . 287 a lumnos anuales y que no refleja bien el auge de esta ense­
ñanza , puesto de manifiesto en los núme r os índices de crecimien­
to absoluto con un valor para el del cnrso jZ-53 de 398.4 para el
ín dice total . referido a la hase del Curso J939-4º · De como han
confribnído a esté. rápido crecimiento las mujeres queda patente 
con !a observación de los í ndices por sexos .  El ele varones en el
cita do curso es 265 1 y el de mujeres 749,6 en el mismo año esco­
lar. Es dec i r .  mientras los varone.s multiplican su índice por algo
más de 2 . 5 .  las mnjeres l e  hacen 7, 5 veces mayor ,  y as í la rela­
c ión ele se xos ele alumnos matriculados que era de 73 : 27 ('Va­
r o n e s  mujeres) en 1939-40 se c01wierte e n  -t8 : 52 en el curso 
1 952-53 . 
De acuerdo c o n  la lín ea de tendencia . el número total de alum­
nos matriculados en el Curso 1959-6o s ena ele 106.6oo. El mero 
examen visual del gráfico representativo ele la serie que esfodiamos
nos d ice , con toda claridad ,  que no es la recta la línea má s apropia­
da para su representación , y por ello hemos efectuado los  cálculos
rnrrespondienfes al ajuste de una parábola de tipo
'.I' = a0 + ·a. 1 .1· + a :J  .r� 
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obteniendo como resultado la  ecuación : 
(Yéase Gráfico núm. 3) con lo cual el Hlor extrapolado para r96o 
de 9r .967, en números redondos unos 92 .000 alumnos de ma­
tirícnla en dicho curso, que de seguir la variación en la propor­
ción entrt. sexos como hasta a h ora estarían formados por 60.000
hembras y 32.000 rnrones ,  composición a la que en buena lógica
no cabe atribuir gran confianza, pues parece natnral que se al­
cance la proporc ión estable entre sexos antes clE. dicho curso .
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G ráfico n . 0  3 .-Alumnos  m a t r i c u l a d o s  en Enseña n z a  M e d i a  s i n  o c c E> so a 
Enseñan2a Super ior  y c o n  I n g reso E l& m e n t a l .  A ¡ u ste d e  recto ( l í nea con· 
t inuaJ  y parábola ( l ínea de  trazos). 
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hNsEÑAKZA :dED!A srx ACCESO .\ EsTuo10s SUPERIORES E EGRESO
S UPERIOR 
Este t ipo de ense�anza sufre, en los aüos posteriores a nuestra
(juerra, una crisis que se salva con la aportación femenina, que 
también aquí dej a sent ir su  influencia de modo decis i rn .  :VIientras 
los índices masculinos de crecimiento a bso luto refer idos a la  base 
l oo del curso i939-..¡.o no llE.gan a alca11zar en la serie el rnlor i n i­
cial , la ele los  índices femeninos llega a la cifra i66,2 en el Cur­
so 195 1 -52. Conj ugados ambos en e l  índice total,  nos clan .  como es 
lógico suponer, una menor variac ión . logrando la c ifra 1 25 ,  l en el 
curso 195 1-52. La proporción entre sexos in vierte el sentido y de la 
razón 59 : 47 en 1939-40 pasa con pequeiias os cilaciones al 44 : 56 
ele 1 952-53.  
El aj uste de una recta a los datos nos presenta la ecuación 
expresada en centenas y con orig·en en el  afio 1945-46 (véase Grá­
fico núm . 4) , de crecimiento medio anual de r . 421 alumnos ma­
triculados y que e.n la hipótesis ,  de continuar tal tendencia, ele­
varía, en el curso I 9S9-6o, a 48 . 840 alumnos el t10tal de matricu­
lados, repartidos entre 26.862 hembras y 2 r .978 varones . 
ENSEÑANZA SUPERIOR cox ENSEKANZA MEDIA COMPLET.4. 
Res ume este grupo las enseñanzas universitarias ,  Escuelas �s­
peciales , Actuarios e Intendentes Mercantiles y Escuelas Nava les ,
destacando con la fuerza ele s u s  números, l a  universitaria, que en
el Curso i 95 1 -52 representa el 92,7 por roo dél to tal . La serie 
que da el número dt. alumnos matric ulados en cada Curso , 
presenta en el ele 1 939-40 una de sus c ifras más crecidas y que
no e s  otra cosa llue el  d e s \ J ordamiento estud iantil  al abrir ele n u e \·o
T 
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sus puertas Universidades y Escuelas Especiale s ,  tras  el parénte­
sis de la Guerta . 
Por ello .  no es de extrañar que sólo el í ndice del último Curso 
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Gráfico n.º 4 . - A l u m nos m o t r ic u lodos e n  E n s e ñ a n za M e d i o  s i n  a cc e s o  o 
E n s eñanza S u p e ri o r  con I n g reso S u pe r i o r. A ju ste de u no recto
este trabaj o  tomamos como base de los mismos el valor del año 
escolar 1939-40. Desta quemo s .  sin embargo , qne si bien el índice 
de crecimiento absoluto del curso i952-53 sólo es de 1 0 1  . 5 .  referi­
do a d icha base,  toman<lo para ésta el valor del de 1940-41 1 se 
transforma en 1 6z,9. La marcha creciente de l a  serie queda patente
median te el aju ste de nna recta por m ínimos cuadrados,  que to­
mando como origen el curso 1946-47 y t:xpresando el  n úmero de
;;tlumnos en centena¡; ,  tiene por ecuación 
)' = 482,62 + 19, 5 1  X 
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(\·er Gráfico núm. 5) co n  un anmen lo a n ual med i o  de ( i .95r alum­
nos) casi 2 . 000 . 
El sexo femen i n o ,  también en es1a rama de la ense fianza, re· 
presenta una aportación interesante . De los 6r . 375 alumnos del 
curso r952-53 ,  8 . 542 son mujeres , e n  ci fras relativas e l  1 3,9 por 100 
del tota l .  
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G rá fico n .º 5. - A l u m n o s  m a t r i c u l a dos en En seña nza S u pe r i o r  c;on E n señanza 
M e d i a  co m p l eta. A ju s t e  ci e  u n a  recta. 
Co n�iclcra n do la a nt e r i or l í n e a  de tendencia .  para el  Cmso i959-
Co, el tota l de matrícula scrú <le 73.000 a lu m n o � . de los  que 1 0 . 200 
serán del sexo femenino y b2 .800 del md s c u li n o .  ba j o  el ,;upuesto 
de cansen-ar la misma proporción que en los últ imo� años de la 
serie. 
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A partir del Curso i945-...¡6 en que se ahre 1 1  las puerta;; de l a ;;  
Academias Militares con n orma lid a cl .  tras el período de las  ele Trans­
tormación,  po cas 1·ariaciones experimenta la matricula, condicio­
nada a las necesida des ele los  cuadros ele oficiales del Ejércit o .  Por
ello, y cous iderando que estas necesidades son función del momen­
to histórico, optamos por eludir todo p ronóstico hacia un futuro 
más o menos i nmediato,  limitándonos a dar, s implemente, una ex­
posición de lo s ucedido hasta aquí . 
SEMINARIOS 
De todas las enseñazas, es esta la que ha experimentado u n  ma­
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Gráfico n .º 6.-A l u m nos m a tric u l a d o s  en l o s  Sem i n a r i o s .  A ¡ u s t e  de u n a  recta . 
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Guerra, alcanzando el valor 450,7 en 1 952-531 en constante s ubida 
curso a curs o .  Los 20. 006 alumnos de dicho curso se distribuyen 
entre I J  . 303 de Latín y Humanidades, qne podemos asimilar a En­
señanza Media, y 4 . 272, de Filo sofía, y 4-43 1 ,  de Teología y De­
recho Canónico, que pueden considerarse como pertenecientes a 
Enseñanza Superior . 
Al igual que en las otras enseüanzas , hemos aj ustado aquí una 
recta para estudiar s u  tendencia, observando un crecimiento de 
J . 3 1 7  alumn os al año,  dado por la ecuación : 
(Grático núm . 6) que de seguir representa ndo correctame1ite l a 
marcha de tstos estudios en los ailos futuro s ,  hace subir a 30.908
el número de alumnos matriculados en el curso i959-60. 
R E S U l.i E N
De iodo cuanto antecede y a la vis t a  de las tablas y gráficos,
podemos afirmar que al normaliza rse la \'ida española tras nuestra 
C.�uerra de Liberación,  se marca una 1·ocación acusada al estudio, 
noble aspira c ión que debe recogerse como merece . Prescindiendo 
de la Enseñanza Primaria , por las causas que ya hemos señalado y 
sin poder dej ar de lamentarnos una vez más de los motivos que a 
tal s ilenc io nos obligan ,  se observa un elerado crecimiento en la 
matrícula del total de Enseñanza Media , que en el  Cmso i952-53 
presenta un índice, referido al de 1939-40 igual a 1 86,9 y de forma 
paralela la Enseñanza Superior acusa nn aumento muy notable, 
patente en el índice para el Curso 1952-53 con base en el 1940-41 ,  
de valor 1 84,2 n o  dándole respecto al ele 1939-40 p o r  desvirtuar s u  
verdadero aumento como y a  analizamos anteriormente a l  estudiar 
la Enseñanza Superior con Enseñanza Media completa 
En extremo, significativa es la contribución femenina en estos 
crecimientos del número ele alumnos,  l legando en algunas ense­
f1anzas,  a desbordar al  sexo masculino en número . El ajuste de una 
recta a la serie total ele Enseñanza Media permite llegar a la
ecua ción : 
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Feferida al cnrso 1 945-46 como origen y expresando en millares el
número de alumnos (Yéase Gráfico núm .  7) , que nos proyE ct:i
para el fnturo I959--6o un 1.otal de 531  .090 alumnos e n  matrícula . 
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Gróf!eo n . •  7.-A l u m n o s  ma t r i c u lados en T o t a l  E n � e ñ o n za Medio.  Aju ste de  
uno recto. 
De modo análogo, la ecuación de la recta aj ustada a la sene de 
la totalidad de Ense.ñann Superior, es : 
Y = 540.97 + 2 1 .07 .r 
ton un pronóstico de 83. 595 alumnos matriC llla dos en el cnrso i959-
60, siempre bajo  la hipótesis de continuar las tendencias actuales 
de crecimiento . 
J .  ROYO y J .  L. TEXDERO
De·l Departamento de Esta dí ;rica 
del Instituto San José de Calasanz. 
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CURSO Varones Hembras 
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l .  t73 . 3.¡,) 1 . 1 8 1  .8-t3 
l .  l <J.j .983 1 .2 1 5 . r 5¡-
1 .  l 8-�-0�.) 1 . 1 9 1  . Rfh'\ 
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1 .083.88_; J .027 . 228 
1 .085. 28() 1 . 037 . 3�0 
1 .0S3 05¡ 1 .035.¡03 
. . 10.j. l l .j 1 .053 . .j56 
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Total  
2 . 355. t8b 
-' . . p o . 1.¡o 
2 .3¡5 . 9 1 1 
2 . 446 . 1 3 1  
2 . 505.95.¡ 
2 . 530 .728 
2.GoO.-J-!7 
-'·+-"6 . 165 
2 ·-135-7Ó2 
2 . o63. ü.¡ú 
2. I I r . 1 1 3  
2 . 1 22 .669 
2 . 1 J� .j(JO 
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.\'oT \ -.'\ partir de! cu:-so r9�ú--1/ las c-=cuebs ::iubvcnciona�es figu;ai1 c.:01 1 10
�n�� 1ia;1z2 pri  1·�da 
T \ 1 : 1  . .  1- J l  
. l / 1 1 1 1 1 1 1ns  i 1 1alrio1/udo., cu 1:.1 1�·rúc111::u Ji cdi11 c n 11 a r cr.,-v a l'.i1sc1/a11::a Superior 
C U !< SU Varo nes Hembras Toral Títulos 
-·--·---·-- - --··-- ----- -----
1 rJJlJ·-fO 1 1 7 .70 1 57 . 3}-!o 1 75 . o8 1  1 ÍJ .0 1 5  
1 9.¡o-4 r 1 20 .692 u3 .098 i 84 . 390 1 3  . .¡82 
1< )4 1 -.¡ 2 1 34 . 372 i 2 .373 206 .745 9.85 1 
1 042 .¡3 1 52 .600 ¡..¡.085 226.685 1 1  .. :,7¡ 
1 r¡43 .¡..¡ 1 60 . 56() ¡- r . 456 232.032 l 0 .93-t 
i 94--1-.¡5 1 70 .Ro5 /-J. 195 2-J5·ººº 1 1 . HJ..<: 
1 9..¡5-.¡1, 1 79 . 1 1 /  7')-í l -'  258.829 t2 .090 
1 9..¡6·-t/ 1 ¡6 .907 87 . 176 26.¡. o."3 13 .20fi 
r 9.¡7-.¡8 1 9 1 .710  8').083 2�0.793 l 6-479 
1 948-..¡r; 1 90 .092 89.775 279.867 18 .283 
1 9.¡9-50 1 88 . 230 86.91 3 -75 - 1 -JC) 1 7 .25ú 
1 950-5 1 i 9i .31i7 S9.o61 280-428 17.586 
u¡5 1-52 1 98.92 r 94.068 '.:!QQ .989 1 3 -469 
1 952-53 204.672 1 00 . 593 305 .265 16.038 
1 9  
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TABLA 11 1 
A l111 1 11 1os 11iatn rnlodos l ' ll  Li11se1/a11:::a Ji rdia S/,JI a e ce.so a l:.' 1 1 .st·1la11zn Superior 
COll i11grcso e!r-m cu lal 
CURSO Varones Hembras Total Títulos 
---- -----
1 939-.¡o 1 4 .628 5 . 525 20. 1 53 I.¡2 
1 940-4 1 25 .8..¡5 9.581 35.421'.> ..¡.1 5 
1 94 1 -42 33.825 1 0 .674 +H99 360 
r 942-.¡3 33.5 ¡ _¡ 1 r .529 .¡5 .343 39(; 
1 9-¡3-+I 33 . .¡2ú 1 2 .673 .¡(J.099 570 
¡ 944-.¡.) 35 .7ú2 q.oo::; .¡9 .770 4 1 2  
¡ 945-4ú 3012-1 1 5 ·439 52. 1 63 626 
1 946-.¡¡ 37.598 1 7 .857 55 .455 762 
1 947-48 37 .304 24.209 6t . 5 13 r .266
1 948-49 37 .762 28.598 Ú().390 1 .oúú 
r 949-50 37.043 3 1 .3il8 68-43 1 3 .568 
1 95<>-5 � 37 .65 1 3 r .880 69. 53 1 2.639 
1 95 1-52 37.08 1  37.6<;.¡ 74.775 3.607 
1 952-53 38.87 r 4 r .413 80.284. 4 .0 1 5 
T1\ H L1\ l\' 
. 1  / 1 1 11 1 1 1 0.I' 1 1 10.lrirn ladu.i CJI Li11sciia11:;a .11 cdia .ÚJI acceso a f-· . .'·11,)·rJia11=a Sup erior 
COll i11greso superior 
CURSO Varones Hembras Total T ítulos 
----
1 939-4º 18 .492 12 .613  3 i . ro5 4 . 527 
r940-. p 1 2 . 076 6 . .¡ 1 8  18. .¡94 7 ·931 
1 9.j 1 -.¡2 í ./37 2 .399 1 0 . 136 +757 
1 9.¡2-43 l r .004 l J  .747 22.75 1 2 .930 
1 943-.¡4 J I .624 1 5 .487 27. 1 1  1 5 · 932 
1 944-45 12.280 q .027 26.30¡ 3 761 
1 945-46 1 5 . 124 1 8.547 33 .67 ¡ _¡.2.¡6 
1946-47 16. 528 19 .956 36..¡84 � ...., ... ,.. :i · � :i:i 
1 947-48 q . 30 1  t 9 .609 33.9 ru  <J.5 1 7 
1 948-49 1 5 .505 1 5 .639 3 1 . q.¡ 7 .345 
r 949-50 1 5 ..¡r8 17.242 32 .660 7 .905 
1 950-51 16 .525 r8-466 34 · 99 1 7.678 
l 951-52 r 7.961 20.965 38 .926 7.883 
r952-53 r 6 . 592 20.903 37 -495 8. 543 
. l /1 1m11os 
1 939-.¡o 
1 r;40 -1 1  
1 9_¡1-.p 
1 9-12-.¡3 
1 9-13- 1-1 
J 944-45 





1 950 5 1
r 95 r -52 
1952-53 
1 945 .¡n 
1 <¡.¡6-.¡7 
1 9.¡7-_¡S 
1 c ¡.¡8-_¡9 
1 9-19-50 
1950-Sl 
195 1 -52 
1 952-53 
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TABLA ,-
111 atrirn/ados l'JI t11se1/a11:::a Superior (011 J.i. 11se1ia11:::a Ji edi11 
CURSO Varon es Hembras T otal 
52.78 1 7 . ú92 
33. 1 99 4 - '185 
33.973 -1 ·7-13 
3ü.652 _¡ .9Cj0 
38.¡r8 5.520 
3ó. 1ú7 5 . 505 
38.7.¡7 5. 172 
-10.32 1  5. I JO-! 
.¡.¡.067 u .5 1 7  
.¡6.979 0.91 3 
_¡p82 7 .35.¡ 
..¡7 .954 7 P3 
49.633 7 997 
52 .833 3 . 5.¡2 
T.<\ 13 L . /\ \" 1 
,¡ cadrn1ias .11 i/il111"1's 
























2 . 1 16 
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C U R S O  
1 939-40 
1 940-.p 







l <J.j8- .¡9 
r94g-50 
1 950-5 1  
HJ.) 1 -.i.:> 
1 ')52 53 
C U R S O  
·--------·-·-
1 •J.W .¡o 
1 <).¡0-.j l 
J c)4 J --�2 
l i J-P·-u 
l ' H.l -H 
"H-1-.J.'i 
f < J<L 'j  .¡(> 
1 r¡.¡.(>-.¡7 
1 r¡.¡¡ .¡8 
1 <¡..¡8-.¡r; 
l 'J-Jl) .)<l 
i r ¡_:;o-5 1 
1 95 1 -52 
r 952-53 
' j'¡\ l{ J  .!\ \' 1 1  
S r  ,,, i 1 1  a r  I O S
f1Heñ.onza Esefíanza Mt'dia. 
Lado y l l u- Filosof1a man1 d2dcs  
2 .809 -lº'J 
_¡.330 5 1 4 
.¡ .794 705 
ú .47(> yó() 
Hí3 926 
8.85-1 2 . 28.¡ 
8.938 2 .7.c.¡ 
1 0 .652 3./2.'i 
1 0 . r i 2  3 .80.1 
1 010.¡ 3 -97.J 
1 0 . 1 07 3.823 
1 0  . .¡3.¡ � .t'.!/..J 
1 0  .. 16.¡ (}(¡ '::i 
1 1  . 3n3 ·i · '/..!. 
T : \ l : J  . . \ \ ' 1 1 1  
·¡ n ial  l'.1 1uíia11:;a - 11 rdi11
Varones Hembras 
----- -----
1 50 .62 1 ¡5 . :  1 8  
1 58 .6 1 3  /< ) .(JC)/ 
1 7.'i ·93.J 8.) . .. j4 ( ) 
l < J/ .  I 1 8 91.G6 1 
.w.:; .6 1 r, <)f).6 1 6  
2 1 8 .847 r o� . 230 
2.10.()6:; 1 1 3  698 
23 1 .033 1 2.¡.<)89 
243.3 1 ,:; I J...! .90 1 
2.¡3 .359 I J.j .0 1 2  
. qo . 697 1 35 . 543 
2_¡5 .5.¡3 1 39 -4º7 
253 .963 i 52.727 
260. r35 162.009 
Superior 
T,ologla y 
Derecho C..: . 





! . .!./.!. 
LS23 
2 . 02() 
2138 
3. 57o 
3 . 0.¡5 
.¡ . .)(>/ 
_¡ . .¡83 
.¡ .43 1 
Tot� I  
221L3JC) 
238.3 1 0  
__>(Í / .380 
294.77r¡ 
305 . 23.l 
32 1 .07¡ 
3.¡.f.6ú3 
3_<;6.022 
376.'.! l Íl 
377.37 1  










0 . 555 
t2 .4  t o  
1 3 . r85 
I Ó - 403 
1 6 .654 
1 8 .:z48 
1 7 .885 
1 8 .67,:; 






� l .g1g 
1 ,1 .07.¡ 
1 _¡ . �¡03 
1 7 . • p 6 
1 .:; .37¡  
1 (1 , ()62 
1 9 .22s 
.2¡ ."162 
26.úC).¡ 
28.8 1 9  
::!/ . l)03 
25 .0 1 9  
28 .596 
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Ti\ H í .A l :\  
Fo/a/ d e  a/1111 1 1 1 os 11;a/ ricu/ados c11 E 11se1la11::as Snp eri"ores 
CURSO Varones Hembras Total 
----- -
1 939-40 5 . .¡ . .¡ J  1 7.692 ú2. rn3 
l C)40-.jll 34 ·7 1 3  +-¡85 39. r98
1 94 1 -.¡2 3 5 . 46 1  4. 743 _¡0.20.¡ 
1 9'-12-43 38-423 .¡ .990 4.J . 4  ¡ 3 
l '}.+J-.J4 .¡o.2q6 .� . 520 -1.s .816 
1 944-45 .)CJ- 72.) 5 . 505 _¡5 .2z8 
r94 5-46 _¡.¡.8h,l 5. r¡2 ,;0 . 03.s 
l �J.¡6-47 - 17 · <J.';5 .1 .60-1 S3 559 
1 9.¡¡-48 :;2.57� (>.5 1 7  .')<J.089 
1 9.¡8-4'} s6.0.is (i .9 1 3  63.548 
1 949-50 35.8-34 7 .35.¡ 63. 188 
1 1)50-5 ¡ ,:;8. ��.)2 7 .72� 66. 1 55 
1 95 1 -52 I J0.3,;4 7 .997 68.35 1  
1 952-53 63.65.c 8 . 5.¡.c 72. r94
T A B L A  X 
/ 'ropo rció11 de .�t.ros r1 1 lrc los 11/u11 1 1 1os 111<1 /ri,c11/ados e11 las di.,· t i11las c11.1-c-1ia 11:::as 
F iucñao:u. Enseñnza En$cñanu E n. uiianza Ense1),n21 Media con ac- Media sin 2c- M edia sin  •e- Superior con  CURSO Pdmari1' ofi- ccao a Ensc- eeso Sup:rior ceso a �upe- E: ntt6:tnza cial ñ•nza Superior = I ngruo ele- rior e lngrc110 Media com-mental � uperior ple ta 
v. M . v. M .  v. M. v. M . v .  M .  
------
-- -----�---·�- --- -- ---
1 < 139-.¡o 3u :iO <>7 33 73 27 5') -P �7 I "  ,) 
1 940-.¡ 1 50 50 (J') 3 1  13 ,- 75 3.) 88 1 2  -, 
l <J4 l-.¡2 50 5u r,5 35 ¡( i ..:4 /{ J 2.¡ 88 1 ..: 
1 ')42--13 4lJ - l J Íl/ 33 7-1 ... !Íl .¡8 52 88 u 
1 ''43-44 50 ,)O ( HJ 3 1 73 1--¡ .¡3 57 87 I "  ,) 
r 944-45 50 50 70 ,)O /.!. .!.8 .¡7 .13 87 1 "  ,) 
1 945-46 50 ,)O (JI) 3 1  70 30 -15 ,J,l &� 1 2  
r94C>-.¡7 50 50 ' '7 33 ( ¡i) J..! -t.'í JJ 88 1 2  
f (J.¡7-.¡8 50 50 (18 .).!. !i 1 39 -12 58 87 1 ' ,) 
1 948-49 5 1  _¡<) 68 32 57 .¡3 50 50 87 1 "  ,) 
1 949-50 5 1 .jl/ ()8 o ',)- 5.¡ .¡6 .¡7 53 87 l °  ,) 
r 950-51 5 r  .¡9 68 J..! 5-+ 46 -17 53 Só 1 4  
1 95 1-52 51 -f<J úS J.!. �o 50 46 54 36 1 -1 
1952-53 5 1  49 67 -13 .¡8 52 ·14 56 86 14 
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TABLA XI 
Números ín&ices de rreci111iento absoluto del 111�mero de o/1�11111os matriculados 
c11 E11seiían::a Primaria Oficial 
BASE : 1939-40 
CURSO Varones Hembras Total 
----- ----
1939-40 1 00 roo 100 
1940-41 LOl ,8 ro2.8 1 02,.) 
194r-42 100.9 roo,8 roo,9 
1942-43 101 ,9 ro5,8 i63,C) 
r943-44 1 05 ,8 107,0 L00,4 
1944-45 1o8,2 Jo6,7 107,5 
1945-46 l LO,O ! J0,8 l l0,4 
r 946-47 ro3,9 1 02,2 1 03]0 
1 947-48 1 04,0 102,8 r o3,,¡ 
I CJ48-49 8�).3 86,o 87,6 
1 949-50 C)Z,.¡ 86,9 Sc¡ . C 1  
r950-51 " '  " '  92.5 87,8 90, 1 
1991-52 92.3 87,6 90,0 
1 952-53 . . .  <)4,1  89, 1 91,6 
TABLA X I I
.'\1 1ímcros í11dices del  crecimiento absolnto del 11ú111 ero ck alrwmos inatrimladns 
e11 Ensefícw::a Jl1 edici con acceso a E11sc1/a.11::a S1iperio r 
BASE : 1 939-40 
CURSO Varones Hembras Total 
1939-40 roo roo TOO 
1940-41 r o2,5 1 1 1 ,0 1 05,3  
I9<iI-42 1 14,2 1 26. 1 r 18, 1 
1942-·43 1 29,7 1 29. 1 1 29.s 
1943-44 136,4 r 24,:; r32, 3  
1944-45 145, 1 129,3 r39,9 
1945-46 152 ,2 1 38,9 147,8 
1946-47 1 50 ,3 ¡ 5 1 ,9 1 50,8 
1947-48 163,9 1 55,2 16o,4 
194$.-49 161 , 5 156,5 1 59, 2 
1949-50 " '  1 59,9 1 5 1 , 5  157,2  
195<>-5 1  " '  162,6 1 55,2 16o,2 
195 1-52 169,0 163,9 1 67,3 
1952-53 173,9 175,3 174.4 
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TABLA X I I I  
.\' iímeros i11diccs d e  rreci11i i c 11 l o  a bsoluto <fe'/ 11 1Ímero d e  a/11 1 1 1 1 1os 111atric11/ados 











1 947 ..¡8 
1 948-..¡9 
1 9..¡g-50 
1 ')50-j l 
1 <J5 I-5'.2 
1 Y53-5J 




1 76 .7 
23I ,L  
229 , J  
228,5  
2-1-1. 5 








TABLA X IV 
Hembras Total 
100 roo 
173,..¡ c 75 ,S  
1 93,2 220,8 
2 14, 1  225,0 
229 . ..¡ 228,7 
253 · 5  247,0 
279,.¡ 258,8 
32312 275,2 
438,2 305, 2 
517 .6 329 ,3 
568. [ 339,6 
577,0 3..¡5 ,0 
682.2 371 .0 
7-1'),6 398'4 
.\.IÍ 1 1 1rros i11diccs del t'l'dcimicnto abso/nto del nú111erc1 de a/1tm11os 1 1wtrinüado.1 
en E11sr1la11::n M edia. si11 a c c eso a Snperior e Ingreso Sup e rior
BASE : 1939-4º 
CURSO Varones Hembras Total 
-----
1939-40 roo roo roo 
1940-41 65,3 50 ,9  59. 5 
1 941-42 4 r . 8  1 9,0 32,6 
1942-43 59,5 93, 1  73 , 1  
1943-44 62,9 r22,8 87,2 
1944-45 66,4 1 1 1 ,2 84,6 
r945-46 81,S 1 47,0 r o8,2 
1946-47 89,4 r 58,2 r 17,3  
1 947-48 77, 3  1 55.5 1 09.0 
r94S.-49 83,8 124,0 100,I 
f949-50 SJ.4 136,7 105,0 
r950-5r 89'4 146,4 rr2,5 
1951-52 97, r 166,2 125, 1 
r952-53 Sg,7 165 ,7 120,5 
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TABLA \ V  
.VIÍ111eros índices de crecilll iento absolrtlo del nú111 cro di.e al11111nos 111a t ricu/ados
<' 11 E11se1fou::a Superior co11 E11s eiim1za .VI edia co111p!eta 
B.�st:: : 193!)-.40 
CURSO Varones Hembras Total 
- --
i 939-.¡o 10(; 100 1 00 
1 9.¡o-.¡ 1 62,9 58,3 ()2, 3  
1 9.¡1-.¡2 64_ .• ¡ vr .7  64,0 
1 942-.¡3 69,4 64,9 ú8,9 
¡ 943-.¡4 73.4 7 1 ,S 73,2 
19•H--15 68,5 71 ,ú 68,9 
1 945-.¡6 ¡.¡,.¡ G7 .2 72,{J 
1 9.¡6-.¡7 76,.¡ 72,9 75,9 
1 947-48 83,5 �-1 -7 83,( 1  
1948--19 89,0 89 .9 8g. 1 
1 949-50 89 . .¡ 9.S ,6 90. � 
1950-51 90'9 1 00 . •  ¡ 92, 1  
195 1 -52 94>º 1 0.¡ ,o  95 .3  
1 952-53 !00, l  l f l , I  10 1 ,.) 
.. L._ BLA :\ VI 
Números índias de crccimieuto absoluto del n1�111 ero de al11111 1 1os matrirnludos 
















1 13 .0 
95,5 
1 19 ,7 
¡ 16,3 
1 1 3,2 
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T.\ 1 \ 1  . .  \ :\ V l l  














1 951-52 . . . 
1952-53 
C U R SO 





1 3t ,7 







4 1 l ,  l 
.102 .9 
420. ¡  
�28,3 
.¡50,7 
.\ 1í111uos i11dias del rrrc11 1 1 ie 1 1 to  absoluto d�I t o tal de al111m1 0,, 111at1·ic11l,1dos rn 
Ensúia:u::a M<1dia 
CURSO Varones Hembras Total 
----- -· -·- -
1 93�.¡o 1 00 J OO roo 
1 <140 .¡ 1 . . .  . . .  . . .  1 05 . 3 1 05 ,5 105 .3 
1 '.14 1 -. .¡2 1 1 6,1' 1 1 3, l n s.s 
1 942-43 l ,lO.C) 1 21).3 1 30, .! 
1 943--1-1 i 31j. 5 1 3 1 ,q 1 34·9 
1944-45 ¡_¡5.3 1 35.4 1 4 1 .9 
1 9.¡_y._¡G 1 53 ·3 1 50.6 152>3 
r 946-..¡¡ 1 53,-1 165 . 5 r 57 .3  
1 y47-_¡8 16r .,:; 1 ¡6,0 r66.2 
1 94&-_¡9 r 6 r , 6  r77, 5 166,7 
' 949-50 r59,8 1 79,5  r66,2 
r 950-51 163,0 184,6 170, J 
1 951-52 1 68.0 202.2 1 ¡9,¡ 
1 952-53 I/2,,/ 2 1 5,7 186,9 
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TABLA X I X  






















h5 .1  
70.h
7+ 1 
73 . o 
&:! -· :i 
88. 1 
96,6 
1 0.¡ , 1  
1 02.IJ 
107, ..¡ 
1 1 0,9 
I 17,0 
Hembras Total 
1 00 100 
5/L¡ 03, 1  
ú J .7 64,7 
64,9 69,9 
71 ,8 73,8 
/ 1 .h 72 .8 
( 17 . 2 So.b 
/2, !) �6 . 2 
&¡,7 95, 1  
89.9 1 02 . 3  
95,(Í I O J . /  
J OO,.¡ l 06 . .=; 
1 0..¡ .o 1 J O. J 
1 J ]  ' J  .l l6,2 
